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Penulis memilih topik lighting sebagai bahasan laporan tugas akhir, karena 
lighting tidak hanya berfungsi sebagai penyampai narasi dan mood, tetapi lighting 
juga dibutuhkan untuk dapat memvisualisasikan lokasi dan waktu kejadian serta 
keadaan cuaca secara meyakinkan. Dalam perancangan lighting dibutuhkan 
pemahaman akan unsur - unsur yang membentuk lighting itu sendiri seperti 
temperatur warna, serta tata cara peletakan  lighting. Berangkat dari pemahaman 
tersebut maka penulis dapat mengaplikasikannya dalam cara merancang lighting 
untuk keadaan siang hari dan sore hari yang tetap mendukung konsep cerita yang 
ingin disampaikan. Penulis akan merancang lighting pada film animasi “Hifa The 
Mushroom Shepherd” sehingga dapat menggambarkan keadaan saat siang hari 
dan sore hari dengan karakteristik yang sesuai dengan mood atau situasi yang 
ingin dibangun dalam cerita. Penelitian ini akan dilakukan dengan cara 
metodologi kualitatif, dimana penulis akan menggunakan teori – teori dan 
referensi dari film – film lainnya. Penulis akan menggunakan acuan referensi dari 
film, real life, dan daylight system dari 3DS Max untuk membantu perancangan 
lighting ini. Berdasarkan penelitian ini, penulis mampu merancang pencahayaan 
untuk keadaan siang hari dan sore hari berdasarkan cerita. Dari penelitian ini juga 
diharapkan dapat menjadi rujukan dan membantu penelitian serupa. 





Writer choose lighting for final project report topic, because lighting is not only 
for showing narration and mood, but also for visualization of location, time, and 
weather convincingly. In making a good lighting for a film, people need to 
understand about what makes light and how to put the light in a shot.When people 
already planning everything about the lighting, by then lighting can be used to 
simulate noon and evening  in  a scene that still support the concept of the story. 
Because of that, lighting become an important elements in film to make the film 
believable and still clarify the message in the scene. Writer plan to designing 
lighting for 3D animation  film “Hifa The Mushroom Shepherd” to show how to 
simulate noon and evening . This research will be made by using qualitative 
method, where writer will used theory – theory and references from other films. 
Based on this research, writer will be able to design lighting to simulate noon and 
evening but still support the atmosphere of the film in every act according what 
the story about. In this research, writer will use reference from film, real lifem 
and daylight system from 3DS Max. This research too is hoped to be usefull for 
another research with the same topics. 
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